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Nighthawk, Common 8, 26, 27, 29,
36(2), 40, 47. 61, 62, 71, 90
Night-Heron, Black-crowned 4, 27, 28,
36, 45, 51, 63, 66, 67, 84
Yellow-crowned 67
1903 Birding Expedition in Cherry
County, Nebraska A 35
Notes on the Birds of the Lower
Niobrara Valley in 1902 as Recorded
by Myron H. Swenk 37
Nuthatch, Pygmy 9, 73, 91
Red-breasted 9, 14, 16, 27, 31, 48,
51, 54, 62, 73, 90
White-breasted 9, 16, 26, 31, 37.
48, 52, 53, 62. 63, 73. 90, 92
Oak, Bur 38, 52(2), 53, 59, 86
Oklahoma 64( 2)
O'Leary, Michael 27, 51
Opossum 95
Oriole, Northern 13, 14, 26, 32, 37.
43, 50, 54, 63, 77, 90. 92(2)
Orchard 13, 26, 32, 37. 43, 50(2),
77, 90, 92(3)
Scott's 84, 89
Osborn, Dan 93
Osprey 5, lJ6, 62. 68, 89, 92
Ott, John 18
Mabel 3, 18, 77
Otto, Becky and Bill 66
Ovenbird 11, 26, 49, 51, 52, 53,
75, 92
Owl, Barred 8, 16, 26, 53, 66, 71
Burrowing 8. 27, 29, 36, 40, 47.
61, 62, 77, 84, 94
Great Horned 8, 16, 26, 29, 47,
62, 71, 83(2), 90
Owl, continued
Long-eared 8. 16. 29, 47, 60,
71, 79
Northern Saw-whet 8, 16
Short-eared 40, 51, 60, 71, 79
Snowy 71
Padelford, Babs 3(2), 14(2), 18(2), 27,
66, 77(2), 78, 91, 94, 95
Loren 3(2), 14(2). 18, 27(3).66,
77(2), 78, 91, 94
Pamkratz, Harland 89
Partridge, Gray 6, 24, 46, 51, 69, 93
Parula, Northern 11, 51, 53, 74
Paulsen, Debbie 27, 51
Pedersen, Tayce 18
Pelican, American White 4, 23, 36, 45,
63(2),67
Pemberton, Cynthia 18
Penningtcq L, lola 27, 77, 84
Phainopepla 19
Phalarope, Wilson's 7, 36, 70
sp. 35
Pheasant, Ring-necked 6, 16, 26, 29,
46, 62, 69, 89
Phoebe. Eastern
Say's 9, 36.
Pine, ponderosa
79
Pine Siskin Nests at wayne State
College 89
Pintail, Northern 4, 15, 36, 45, 63,
67, 89, 95
Pipit. Sprague's 66, 74. 92
Water 10, 74, 95
sp. 90
Plover, Black-bellied 6, 69
Mountain 94
Pi ping 6, 27, 29, )8, 46, 51, 59,
69, 94(2)
Semipalmated 6, 46, 69
Plum, wild 38, 79
Poor-will, Common 8. 27, 30, 40, 47,
54, 71, 90
Poplar 79
Porcupine 56
Prairie-Chicken, Greater 6, 16, 27.
29, 36, )8, lJ6. 69
Price. Linda 14
Robert 14
Probasco, George 95
Pruess, Dr, Neva 3, 26, 77
Quail, Common 91
Raccoon 69. 95
Radford, Norma 14
Rail, Virginia 6, 36, lJ6, 69, 89,
92, 94
YellOW 6, 92
Rattlesnake 43
Ratzlaff, Neal S. 14, 66
Raven, Common 72, 78
Redhead 5, 36, 46, 63(2), 68
Redpoll, Common 13, 14, 17, 77
Redstart, American 11. 26. 41, 49, 52,
75, 90, 92
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Reitan, Ken 18
Report, 1982 Christmas Count 14, 84, 90
1982 (25th) Fall Occurrence 3, 63
1982 Spring Migration (addition) 63
1983 (58th) Spring Occurrence 66
1982 Treasurer's 2
Reynolds, Lou and Roland 14
Richter, Jean 18
Sue 18
Robin, American 10, 16, 26, 31, 37, 41,
48, 53, 62, 73, 90
Rose, B. J. 13, 66
wild 79
Rushton, Alice 3, 24, 66
sanderling 6
Sandpiper, Baird's 7, 26, )6, 39, 47,
63, 70
Least 7, 39, 47, 70
Pectoral 7,)6, 39, 47, 70
Semipalmated 7, 26, 39, 47, 70
SoUtary 6, )6, 39, 46, 69, 84,
92(2)
Spotted 6, 26. 27, 29, )6, 39,
47, 63, 69, 92
Stilt 7, 47, 70
Upland 6, 26, 27. 29, )6, 39, 47,
61, 62, 70, 92
Western 7
White-rumped 7,)6. 39, 70
Sapsucker, Yellow-bellied 8, 16, 71
Saunders, D. Andrew 14, 66
Scaup, Greater 5, 14, 15, 68
Lesser 5. 15, )6. 46, 63, 68
sp. 15
Schleicher, William 3, 27, 77
Schock, A. Jewell Pine Siskin Nests
at Wayne State College 89
Schupbach, T. 88
Screech-Owl, Eas"cern 8, 16, 29, 40,
47, 61, 62, 71, 90, 91
Second Black-shouldered Kite in
Nebraska. with Notes on Its Food
Habi ts, A 88
Select Birding Areas of the Niobrara
River Region 33
Shafer, Lisa 14
Lana 26
Shoestring (plant) J8
Shoveler, Northern 4, 15, 26, )6, 38 ,
45, 63( 2), 1)8, 92
Shrew, Least 80, 81(2)
Short-tailed 80(2), 81(2)
Shrike, Loggerhead 10, 16, 26, 31, 41,
49, 61, 62, 63, 74
Northern 10, 16, 63, 74, 95
sp. 16
Shupe, Steve 23, 24, 83
Winter Roadside Survey of Hawks in
Eastern Nemaha County, Nebraska, 19
Silcock, Ross 14, 18
Silver, Leonard 14
Siskin, Pine 13,17, 18, 50, 77, 89,
90, 91
Skunk 95
Snake, Plains Garter 93
Snipe. Common 7, 16, )6, 47, 51, 54,
70, 90
Snowberry 42
Soapweed 35
Sojda, Rick 14
Solitaire, Townsend's 10, 16, 48, 73,
90
Sorne Birds of Anderson B:i'idge Wildlife
Management Area in Cherry County,
Nebraska 62
Somerhalder, Carol 3, 77
Bert 77
Sora 6, 23(2), 26, 27, 46, 62, 69,
89, 92, 94
South Dakota 64(2). 83(2)
Sparrow. American Tree 12, 17. 49,
63(2), 76, 90
Baird's 12
Ghipping 12, 26, 32, 37, 49, 63,
76, 90
Clay-colored 12. 26, 50, 55, 63,
76, 90. 92
Field 12. 26, 32. 37, 42, 50(2),
63. 76, 90
Fox 12, 17, 51, 76
Grasshopper 12, 26, 32, 37, 42,
50, 61, 63, 76, 84, 92(2)
Harris' 13, 17, 26, 37, 50, 76,
90, 92
House 13, 17, 26, 32, 43, 50,
77. '\0(2)
Lark 12, )2, 37, 42, 50(2), 63,
76, 90
Le Conte's 12, 76
Lincoln 12, 17, 50. 63, 76, 84,
90, 92
Savannah 12, 37, 50, 63, 76, 84.
90, 92(J)
Sharp-tailed 76, 94
Song 12, 17, 26, 27, 42. 50, 54,
76, 90, 95
Swamp 12. 17, 37, 50, 55, 76
Vesper 12, 17, 37. 50, 63, 76, 90
White-crowned 13. 17, 50, 76, 90,
92
White-throated 12, 17, 50, 76, 90
sp. 17
Spikesedge 60
Spring and Summer Birds of the Niobrara
Valley Preserve Area, Nebraska' An
Annotated Checklist 44
Springer, Elaine 14
Joe 14
Spruce, blue 89
Starling, European 10. 16, 26, 31, 49,
74, 90
Starr, Robert 14
Stearns, S. 88
Stilt, Black-necked 83, 89
Stoffel, Mary Lou 66
Stoppkotte, George w. 3, 77
Sumac 54, 56, 79
Swallow, Bank 9, 26, 27, )6. 41, 60, 72
Barn 9, 26, 30, )6, 41, 48, 62, 72,
90, 92(2)
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Vireo, continued
Solitary 10, 26, 49, 74, 92
Warbling 10, 26, 31, 37, 41, 49, 74,
92(2)
White-eyed 10, 74
Yellow-throated 10, 51, 53, 61, 74,
92
Vodicka. Ray 18
Volden, Eric 14
Vole, Meadow 80, 88
Prairie 80, 93
sp. 80(2), 81(2)
Vulture. Turkey 5, 26, 27, 28, 36,
18, 46, 56, 62, 68, 89
Walker, Tom 14
Warbler, Bay-breasted 11, 26
Black-and-white 3, 11, 26, 41, 49,
52, 53, 75, 92
Blackburnian 11, 26, 74, 90, 92
Blackpoll 26, 49, 75
Black-throated Blue 11, 74, 95
Black-throated Green 11, 49, 74, 92
Blue-winged 11, 49, 74
Brewster's 49
Canada 11, 75, 92
Cape May 74
Cerulean 53
Chestnut-sided 11, 74
Connecticut 11, 75
Golden-winged 11, 74
Hooded 75, 95
Kentucky 75
MacGillivray's 11, 92
Magnolia 11, 26, 74, 90, 92
Mourning 11, 26, 75, 92
Nashville 11, 26, 51, 74, 90, 92
Orange-crowned 11, 26, 49, 74, 90,
95
Palm 49, 75
Prairie 49, 51
Prothonotary 11, 75
Tennessee 11, 26, 49, 74, 90, 92
Wilson's 11, 26, 75, 90, 92
Worm-eating 75
YellOW 11, 26, 37, 41, 49, 74,
90, 92
Yellow-rumped 11, 17, 26, 49, 74,
90
Yellow-throated 11, 74
Warrick, '::ordon 27, 51
Waterthrush, Louisiana 11, 27, 31, 75,
95
Northern 11, 26, 49, 75, 92, 94
sp. 75 "
Waxwing, Cedar 10, 16, 49, 74, 90
Weaver, Janett 87
Welch, Bernice 3, 66
Whip-poor-will 8. 47, 52(2), 71, 86
Whi tney, Bill 14
Whitneys, the William 90
Wigeon, American 5, 15, 36, 45, 63(2),
68, 89
Wigg, Melba 63
Willet 26, 39, 47, 63, 69
Williams, Angela and Donald 18
Willow 38(2), 52, 60
70
36, 39, 47, 70
39, 47, 51, 59,
49, 74, 90
26, 27, 31, 37, 41,
74, 90, 92
4, 15. 36, 45, 63(2),
26, 27, 29, 35(2), 36,
10, 27, 31, 37, 41, 49,
18
19
Swallow, 'continued
Cliff 9, 26, 27, 30, 36, 48, 72, 92
Northern Rough-winged 9, 26, 30,
36, 41, 48, 62, 72, 92
Tree 9, 26, 40, 48, 51, 55, 63,
72, 94
Violet-green 72
Swan, Trumpeter 63
Tundra 4, 50, 67, 77
Swanson, Phil 18, 66
Swift, Chimney 8, 26, 27, 30, 40, 47,
71
White-throated 8, 71
Tanager, Scarlet 12, 27, 31, 41, 49,
52, 53, 75
Summer 12, 75, 78
Western 75
sp. 78
Taylor, Frances 18
Teal, Blu e-winged 4, 26, 27, 28, 36,
45 62, 63, 67, 89
Cinnamon 68
Green-winged
67
Tern, Black 7,
39, 47, 71
Caspian 7, 70
Common 47, 70
Common/Forster's
Forster's 7, 35,
Least 7, 27, 29,
71, 94
sp. 23
Thomas, Chet
Doug 3
Doug G.
John 66
Thrasher, Brown 10,14,16,26,31,
37, 41, 49, 62, 73, 84, 90
Thrush, Gray-cheeked 10, 26, 73, 92
Hermit 10, 51, 73
Swainsoos 10, 26, 51, 73, 90, 92
Varied 73
Wood 10, 26, 31, 41, 48, 52, 53,
62, 73
Tinamou, Crested 91
Titmouse, Tufted 9, 16, 73
Towhee, Green-tailed 76
Rufous-sided 12, 17, 26, 27, 32, 37,
42, 49, 50, 63, 76, 90
Tremaine, Dr. Mary 3
Tubbs, Priscilla 18
Tuman, Marycarol 27, 51
TurkeY, Wild 6, 16, 27, 29, 46, 62,
66, 69, R9
Turner, Elwin R4, 92
Harold 83, 84, 92(2)
Turnstone, Ruddy 70
Two Additions to the Nebraska List 18
Upchurch, John 3
Veery 10, 71
Vireo, Bell's
74
.Philadelphia
Red-eyed 10.
49, 52, 53,
39, 69, 90
11, 26, 27. 31,
90, 92, 95
Wilson. Barb 14. 18. 94
B. L. 27
Mark 24
Wingfield. G. A. 26(3). 27(18)
Winter Roadside Survey of Hawks in
Eastern Nemaha County. Nebraska 19
Witschy. Maud 78
Witt. Jeff 14
Wood. Gertrude 3. 66
Woodcock, American 7. 24. 70
Woodpecker, Downy 8, 16, 24. 26. 30,
40. 47. 62. 71. 90
Hairy 8. 16, 26, 27. 30, 40. 47.
71, 90
Lewis' 71
Pileated 66. 71
Red-bellied 8, 16. 26, 27. 30. 47.
52. 53. 71
Red-headed 8. 16, 26, 30. 36, 40,
43. 47. 62, 71. 90, 92(2)
Wood-Pewee, Eastern 8, 26. 27, 30. 48,
52, 53. 72
Wood-Pewee. continued
Western 8. 54. 72
Wren. Bewick's 48
Carolina 9, 73
House 9, 26, 31, 41, 48, 62, 73,
90, 92(2)
Marsh/: 10, 27, 31. 37. 48, 73. 92
Marsh Sedge 94
Rock 9, 27, 31, 37, 48, 54. 73
Sedge 9, 73, 92
Winter 9. lh, 73
Wright, Rick 18, 77
Wyman, Howard 3, 18
Wilma 3. 18. 93
Yell owlegs, Greater 6, 39. 46, 63.
69, 90, 92
Lesser 6, 26, 36,
Yellowthroat, Common
37, 41, 49, 62, 75,
Yucca 56
Ziewi tz. J. 88
